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RAFOLS CASAMADA A.
-Pintura blanca, 1960
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-Negro y rojo, 1961
-Pintura, 1961
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* Las ilustraciones se han numerado del 1 al 149.
Los números de dichas ilustraciones aparecen en el
texto en los márgenes laterales izquierdos.
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